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Η δική µου εισήγηση, όpiως έχετε δει και αpiό το τίτλο piου υpiάρχει στο piρόγραµµα, 
έχει σχέση µε τα δρώµενα στο µέτωpiο του δηµόσιου λόγου για τους τσιγγάνους. 
∆ιότι, όpiως καταλαβαίνετε, υpiάρχουν piολλά «µέτωpiα», εκτός αpiό τις εντάσεις όσων 
δρουν µ’αυτόν τον τρόpiο piου δρουν γύρω αpiό τους τσιγγάνους στην Ελλάδα αλλά 
και σε άλλες χώρες. Ταυτόχρονα υpiάρχει και λόγος, ο οpiοίος piαράγεται µε 
συστηµατικό τρόpiο και ο οpiοίος αφορά συγκεκριµένη οµάδα. Έχει ενδιαφέρον κατά 
την άpiοψή µου να δει κανείς piοιός µιλάει για τους τσιγγάνους µε piοιόν τρόpiο, τι 
piεριέχει ο λόγος τους τι θεωρεί αυτός piου µιλάει για τους τσιγγάνους, τι ισχυρίζεται 
ότι έχει ανακαλύψει για την οµάδα αυτή, µε piοια χαρακτηριστικά την piιστώνει.  
Πέρα αpiό τα διαpiιστωτικά, νοµίζω ότι έχει ενδιαφέρον να αναζητήσει κανείς 
το ερµηνευτικό piλαίσιο, για να µpiορέσει κάpiοιος να δώσει αpiαντήσεις σε ερωτήµατα 
του τύpiου: « για piοιο λόγο ο δείνα µιλά για  τον συγκεκριµένο τρόpiο», και µε λίγα 
λόγια να δει τα κίνητρα των οµιλητών, οι οpiοίοι piαράγουν λόγο για τους τσιγγάνους.  
Καταρχήν θα συµφωνήσουµε ότι το piρόγραµµα, στο οpiοίο έχουµε 
συνυpiάρξει  piολύ καιρό και στο οpiοίο θα συµpiορευόµαστε αpiό εδώ και στο εξής και 
για µερικά χρόνια ακόµη, κινείται σε ένα εpiίpiεδο εpiίσηµης εκpiαιδευτικής piολιτικής. 
∆εν είναι δηλαδή piρωτοβουλία του Πανεpiιστηµίου Ιωαννίνων, ούτε ατοµική 
piρωτοβουλία δική µου, ούτε του κ. Παpiακωνσταντίνου, ούτε και κάpiοιου συνεργάτη 
του piρογράµµατος. Αυτό το τονίζω ιδιαίτερα και σε όσους αpiευθυνόµαστε, και 
κυρίως σε εpiίpiεδο τοpiικό, αpiοφεύγουµε να piούµε ότι είναι Πρόγραµµα του 
Πανεpiιστηµίου Ιωαννίνων, αφού τα Πανεpiιστήµια δεν έχουν και µεγάλη υpiόληψη 
στο χώρο της διοίκησης και λέµε βεβαίως την αλήθεια, ότι δηλαδή είναι ένα 
piρόγραµµα του Υpiουργείου Παιδείας, αν και ούτε το Υpiουργείο Παιδείας δεν έχει 
ούτε και αυτό υpiόληψη στο χώρο της διοίκησης…Ωστόσο θεωρώ ότι έχει 
µεγαλύτερη αpiό εκείνη των Πανεpiιστηµίων, δεδοµένου ότι η διοίκηση έχει και 
κάpiοιες ελεγκτικές αρµοδιότητες, τις οpiοίες piοτέ δεν ασκεί βέβαια, αλλά τις έχει. Ή 
µάλλον, για να µην είµαι αpiόλυτος, ασκεί αλλά στο ελάχιστο και piολύ διακριτικά. Θα 
µpiορούσε piάντως να ασκήσει κάpiοιες αρµοδιότητες νουθεσίας piερισσότερο, piαρά 
ακυρώσεων στους φορείς της εκpiαιδευτικής αρµοδιότητας. 
Άρα ας piεριορίσουµε την ανάλυσή µας εδώ στον ελλαδικό χώρο, στην 
ελληνική εpiικράτεια. Εδώ και piάνω αpiό δύο δεκαετίες τουλάχιστον αρχίζει να 
piαράγεται συστηµατικός λόγος, όχι εpiιστηµονικός και έγκυρος αλλά συστηµατικός, 
όχι σpiοραδικός όpiως piαλαιότερα, αλλά ένας διαρκής λόγος όσον αφορά σ’αυτό piου 
οι αρθρογράφοι ονοµάζουν «τσιγγάνοι». Πού ακριβώς αναφέρονται δεν είµαι 
σίγουρος, αλλά piροφανώς στην κοινωνία µας υpiάρχουν οµάδες piληθυσµιακές, 
ορατές κυρίως µέσω της γενικής τους θέσης. ∆ηλαδή, η κοινωνική τους ορατότητα 
έχει σχέση µε την κοινωνική τους θέση και λιγότερο µε άλλα χαρακτηριστικά, τα 
οpiοία είναι δευτερεύοντα και δε θα µpiορούσε piοτέ κανείς µε βάση αυτά να 
οριοθετήσει τη συγκεκριµένη οµάδα. Η κοινωνική θέση των ατόµων κυρίως και η 
piεριθωριοpiοίηση αυτής της θέσης είναι ο βασικός piαράγοντας της κοινωνικής 
ορατότητας αυτής της οµάδας.(Μιλώ σε ενικό για την λέξη «οµάδα» αντί στον 
piληθυντικό, δηλαδή «οµάδες», piου µpiορεί να είναι piολύ διαφορετικές κατά τα άλλα 
µεταξύ τους).  
Η piαραγωγή λόγου δίνει υpiόσταση σε µια ενιαία οµάδα και «piιστώνουν» την 
οµάδα µε κοινότητες, κοινότητα δηλαδή καταγωγής ώστε να είναι αpiοδεκτή, αρκεί να 
αναφέρω τι λέει ο Wimvillage, ένας αpiό τους καλύτερους µελετητές του φαινοµένου 
των κοινωνικών οµάδων αυτού του τύpiου. Στο τελευταίο του βιβλίο piου έχω 
διαβάσει για τους τσιγγάνους κάνει λόγο για µια piρωτοβουλία των τσιγγάνων της 
Γιουγκοσλαβίας να αpiοστασιοpiοιηθούν αpiό τους υpiόλοιpiους τσιγγάνους, να 
διεκδικήσουν Αιγυpiτιακή ταυτότητα και να αντικρούσουν το µύθο piερί ειδικής 
ταυτότητας, για να διαφοροpiοιηθούν αpiό κάpiοιες άλλες οµάδες τσιγγάνων της ίδιας 
χώρας, piου είχαν piεριpiέσει σε δυσµένεια και κινδύνευαν λόγω εσωτερικών 
συγκρούσεων. Είχε αναpiτυχθεί µετά αpiό αυτό µια δραστηριότητα της Αιγυpiτιακής 
piρεσβείας στην Γιουγκοσλαβία, η οpiοία όντως ανακάλυψε αιγυpiτιακές ρίζες εκεί και 
έκανε ντοκιµαντέρ, µέσω των οpiοίων φαινόταν η συνέχεια των Αιγυpiτίων piου ήταν 
στη βαλκανική χερσόνησο και των υpiολειµµάτων των Αιγυpiτίων, δηλαδή των 
τσιγγάνων της Γιουγκοσλαβίας, piου διεκδικούσαν αιγυpiτιακή ταυτότητα. Έτσι, 
δηµιουργήθηκε ένας µικρός εθνοpiοιητικός λόγος για την piαραγωγή εθνοτικής 
ταυτότητας στη συγκεκριµένη οµάδα, η οpiοία εpiιχειρούσε να οριοθετήσει τον εαυτό 
της µε ένα διαφορετικό τρόpiο αpiό ό,τι οι υpiόλοιpiες οµάδες στην piεριοχή. 
Αpiό την άλλη piλευρά µερικοί θα piουν ότι όλα αυτά δεν ενδιαφέρουν και τόσο 
piολύ, αλλά αυτό piου έχει σηµασία είναι το piώς θα piάνε τα piαιδιά στο σχολείο και το 
piώς θα έχουν καλύτερες εpiιδόσεις. Η θεωρία και η γνώση, υpiοστηρίζουν piολλοί, δε 
χρειάζεται σ’ αυτά τα θέµατα. Κατά την άpiοψή µου είναι ζωτικής σηµασίας αυτά τα 
θέµατα τα οpiοία συζητάµε, διότι ο λόγος piερί τσιγγάνων κυκλοφορεί στην κοινωνία, 
δε µένει στις εpiικεφαλίδες, αλλά διαχέεται. Και νοµίζω ότι συνδέεται άµεσα µε τις 
δυνατότητες piου έχει κανείς να piετύχει το άλφα ή το βήτα µέτρο και µε το  εάν στο 
νου των εκpiαιδευτικών και των συµβουλευτικών στελεχών της εκpiαίδευσης και του 
µηχανισµού διοίκησης της εκpiαίδευσης αλλά και των Υpiουργών και των άλλων των 
στελεχών του Υpiουργείου Παιδείας και των φορέων χάραξης της εκpiαιδευτικής 
piολιτικής κυκλοφορούν τέτοιες ιδέες.  
Με λίγα λόγια, εάν δεχθούµε ότι το piρόγραµµα κινείται µέσα σ’ένα piλαίσιο 
εκpiαιδευτικής piολιτικής, το οpiοίο οριοθετείται µε ένα συγκεκριµένο τρόpiο, τότε τα 
θέµατα αυτά είναι ζωτικής σηµασίας. Είναι το ιδεολογικό και εpiιστηµονικό  
υpiόστρωµα piάνω στο στηρίζεται η εκpiαιδευτική piολιτική. Κάνουµε αpiλά κάτι για να 
λέµε ότι γίνεται κάτι για µια οµάδα; Έχουµε αpiοφασίσει ότι αυτή η οµάδα είναι µια 
εθνοτική οµάδα, piου χρειάζεται εpiίσηµη αναγνώριση ως µειονοτική οµάδα και 
συνεpiώς χρειάζεται διαφορετικά βιβλία, διαφορετικές βιβλιοθήκες, διαφορετικούς 
χειρισµούς στο piλαίσιο µιας piαράλληλης εκpiαιδευτικής κοινωνίας, η οpiοία έχει 
νόηµα στο piλαίσιο µίας piαράλληλης γενικότερης piαρουσίας αυτής της οµάδας;  
Βλέpiετε ότι η εκpiαιδευτική piολιτική για µια συγκεκριµένη οµάδα, για ένα 
συγκεκριµένο υpiοσύνολο ενός µαθητικού piληθυσµού δεν είναι υpiόθεση αpiλή. Και 
ούτως ή άλλως υpiάρχουν piίσω αpiό οpiοιαδήpiοτε εκpiαιδευτική piολιτική κάpiοιες 
οµολογηµένες ή όχι piαραδοχές γύρω αpiό το τι συγκροτεί τελικά αυτή την οµάδα και 
το τι είναι αυτή η οµάδα, τι χρειάζεται να piάρει ως εκpiαίδευση και piοια βήµατα 
piρέpiει να γίνουν, για να  αpiοκτήσει αυτό piου δικαιούται και piρέpiει να αpiοκτήσει.  
Με αυτή λοιpiόν την έννοια θέλω να piω ότι δεν είναι καθόλου άχρηστη αυτή η 
ανάλυση του λόγου piου piαράγεται για τους τσιγγάνους στην Ελλάδα, καθώς και οι 
εκpiαιδευτικοί και εµείς οι συνεργάτες του piρογράµµατος και τα διοικητικά στελέχη 
της εκpiαίδευσης, γονείς, piαράγοντες piου piαρεµβαίνουν µε τον ένα ή τον άλλο τρόpiο 
στην εpiίλυση των piροβληµάτων, δήµαρχοι, νοµάρχες, µικροδιαννοούµενοι της 
piεριοχής,  έχουν λόγο για το τι piρέpiει να γίνει, για το αν αυτό piου γίνεται είναι ορθό 
ή όχι
.
 εpiίσης, Υpiουργοί της κυβέρνησης, κάpiοια στελέχη, όλοι αυτοί ενδέχεται να 
είναι αναγνώστες, δηλαδή «δοχεία», στα οpiοία εισρέει αυτός ο λόγος piερί τσιγγάνων 
και ο λόγος αυτός συνεχώς διαµορφώνει τη θεωρία τους, την αντίληψή τους για τη 
συγκεκριµένη οµάδα, για την οpiοία µιλάµε αpiόψε. 
 Πέραν τούτου εδώ και είκοσι χρόνια, εκτός αpiό εµάς piου ασχολούµαστε µε 
την εκpiαίδευση των piαιδιών µε τρόpiο, piου εν piάση piεριpiτώσει είναι 
αpiοσpiασµατικός, µε την έννοια ότι το Υpiουργείο Παιδείας αpiοφάσισε µέχρι 
τουλάχιστον τον Ιούνιο  2004 να έχει αυτά τα ξεχωριστά Προγράµµατα, piου λίγο 
piολύ είναι piολέµια του ίδιου θέµατος, δηλαδή της υpiοβαθµισµένης εκpiαίδευσης σε 
ορισµένες οµάδες και της piροσpiάθειας να εισαγάγουν piολιτισµικά στοιχεία, piου 
µέχρι τώρα για ορισµένους λόγους αpiοκλείονταν ή δεν έχουν γίνει αντιληpiτά. 
Αλλά, το γεγονός ότι είναι τρία αυτά τα Προγράµµατα δηλαδή µουσουλµάνοι, 
τσιγγάνοι και piαλιννοστούντες–αλλοδαpiοί µpiορεί να δηµιουργήσει την ψευδαίσθηση 
ότι το Υpiουργείο Παιδείας είναι piροσανατολισµένο σε ειδικές εκpiαιδευτικές 
piολιτικές ξεχωριστές για την κάθε οµάδα. Αυτή piράγµατι είναι µια piαγίδα να 
θεωρήσει δηλαδή κανείς ότι η εpiίσηµη εκpiαιδευτική piολιτική καθορίζεται µε βάση 
την οµάδα, σαν να µpiορούσε να κάνει κανείς εκpiαιδευτική piολιτική µε βάση το 
εpiάγγελµα των γονέων και µε βάση κάpiοιες άλλες piαραµέτρους. Αυτό βέβαια δεν 
ισχύει, αλλά ούτε και το σύνταγµα εpiιτρέpiει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα ούτε και θα 
εpiιτρεpiόταν να κάνουµε διαµερισµατοpiοιηµένη εκpiαιδευτική piολιτική. Το ΙΠΟ∆Ε δε 
σκέφτεται κανένα τέτοιο ενδεχόµενο και, όταν βλέpiει ότι αυτό συµβαίνει, έχει 
σοβαρές ενστάσεις σε τέτοιες εκpiαιδευτικές piολιτικές, οι οpiοίες για διάφορους 
λόγους  µε piρωτοβουλιακές αναφορές ορισµένων βασισµένες piάντα στην υpiόθεση 
ότι το µείζον είναι η ενίσχυση της ειδικής ταυτότητας piου έχει κάpiοιος και ότι αυτή η 
ταυτότητα θα piρέpiει να ενθαρρυνθεί µέσω ειδικών µέτρων και ειδικών µειονοτικών 
σχολείων, σχολείων διεύρυνσης, κοινοτικής εpiιρροής, αναγνώρισης εpiίσηµων 
γλωσσών κτλ. 
Φεύγοντας αpiό εδώ για το σpiίτι µου χτες το µεσηµέρι άκουσα piως ο 
piρωθυpiουργός της Τουρκίας είpiε ότι στην Κύpiρο υpiάρχουν δύο κράτη, δύο γλώσσες, 
δύο θρησκείες και δύο εθνότητες. Αν ακολουθούσαµε τη σκέψη του Τούρκου 
piρωθυpiουργού, θα µpiορούσαµε και στη Θράκη να έχουµε δύο κράτη. Θέλω να piω 
ότι δεν είναι και τόσο αpiλά τα piράγµατα, για τα οpiοία συζητάµε, και έχει ενδιαφέρον 
να δούµε piώς piαράγεται αυτός ο λόγος. 
Οι Έλληνες piολίτες αυτοpiροσδιορίζονται ως «τσιγγάνοι» και κατά κανόνα 
piαρουσιάζονται σαν η οµάδα αυτή να αpiοτελούσε ένα ξεχωριστό λαό, διαφορετικό 
αpiό το συστατικό λαό του εθνικού κράτους στην εpiικράτεια του οpiοίου ζει και η 
συγκεκριµένη piληθιασµιακή οµάδα. Ο οµιλητής και ο piαραγωγός αυτού του λόγου 
piροσpiαθεί να συγκροτήσει ένα συλλογικό υpiοκείµενο µε κοινά χαρακτηριστικά, 
όpiως καταγωγή, piεpiοιθήσεις, γλώσσα και άλλα. Θα piρέpiει να piούµε ότι αυτός ο 
λόγος υpiήρχε piριν ξεκινήσει το Πρόγραµµα και το Πρόγραµµα τον βρίσκει συνεχώς 
µpiροστά του µε τη µια ή την άλλη µορφή. Ο λόγος αυτός αντιµετωpiίζει, κατά την 
άpiοψή µου, εγγενείς δυσχέρειες σε ό,τι αφορά την εpiιστηµονική του συγκρότηση. 
Είναι λόγος εpiιστηµονικά εpiιλήψιµος και στο βαθµό piου σας ενδιαφέρει αυτός ο 
λόγος piρέpiει να piληρεί τις εpiιστηµονικές piροδιαγραφές και  να είναι στοιχειωδώς 
έγκυρος. Αισθάνοµαι την υpiοχρέωση να εpiισηµάνω τις βασικές αδυναµίες αυτού του 
λόγου και τα ορατά του αδιέξοδα. 
Για piαράδειγµα, ας κοιτάξει κανείς τις «λύσεις», στις οpiοίες έχουν οδηγηθεί 
οι piαραγωγοί αυτού του λόγου. Έτυχε να ακούσω µε έντονο και συστηµατικό τρόpiο 
αυτό το λόγο piερί µειονοτήτων στην Ελλάδα σε ένα piρόσφατο συνέδριο piου 
οργανώθηκε στην Αθήνα και στο οpiοίο συµµετείχα και εγώ, όpiου διάφοροι, κυρίως 
νεότεροι οµιλητές, αναφερόµενοι και στους τσιγγάνους piαρήγαγαν ένα κοινωνικό 
υpiοκείµενο, το οpiοίο έτσι όpiως piαρουσιάστηκε στην αίθουσα είναι εντελώς ξένο 
piρος αυτό piου γνωρίζω τουλάχιστον piέντε χρόνια στην piράξη. 
Οι « λύσεις» λοιpiόν σ’αυτά τα αδιέξοδα µας δείχνουν και τις αβαρίες piου 
κάνουν οι οµιλητές, piροκειµένου να συγκροτήσουν αυτό το ενιαίο υpiοκείµενο 
«τσιγγάνοι». Οι «λύσεις» είναι οι εξής. Υpiάρχει µια piρώτη λύση µε αβαρία piρος τη 
µεριά της κοινωνικής piραγµατικότητας. Η δεύτερη µε αβαρία piρος το εννοιολογικό 
οικοδόµηµα του οµιλητή, δηλαδή piρος αυτό piου ο οµιλητής έχει στο νου του και η 
τρίτη «λύση» είναι αυτή piου piαράγει αβαρίες στη σχέση θεωρίας και κοινωνικής 
piραγµατικότητας. 
Ας εξετάσουµε την piρώτη piερίpiτωση και εδώ piρέpiει να τονίσουµε ότι, όσοι 
µιλάνε για τους τσιγγάνους, συνήθως εξαφανίζουν αpiό το piροσκήνιο τις piεριpiτώσεις 
εκείνες piου δεν συνηγορούν υpiέρ µιας µειονοτικής συνείδησης. Συγκεκριµένα 
εξαφανίζουν αpiό το piροσκήνιο τους µη ορατούς τσιγγάνους, τα άτοµα εκείνα piου, 
καθώς δε βρίσκονται piια στο κοινωνικό piεριθώριο, δεν µpiορεί κανείς να τα 
δακτυλοδείξει µε ένα συγκεκριµένο άκοµψο τρόpiο. «Εξαφανίζουν» δηλαδή τα άτοµα 
piου έχουν ενταχθεί piια στην κοινωνία και piου έχουν κατακτήσει τον κυρίαρχο 
κώδικα, τον οpiοίο µέσω του σχολείου κατακτούµε οι piερισσότεροι. Να ειpiωθεί 
βέβαια ότι οι piερισσότεροι κατέχουµε και δευτερεύοντες κώδικες, τους οpiοίους και 
ενεργοpiοιούµε στην καθηµερινή µας εpiικοινωνία, όµως το σχολείο είναι αυτό piου 
µας βοηθά στο να αpiοκτήσουµε τον κυρίαρχο και κοινό αυτόν κώδικα.  
Η piρώτη «λύση» συνεpiώς έχει να κάνει µε την «εξαφάνιση» εκείνων των 
ανθρώpiων piου έχουν καταφέρει να αpiοστασιοpiοιηθούν αpiό το piεριβάλλον 
piροέλευσης γλωσσικά, κοινωνικά, εpiαγγελµατικά και κατά άλλους τρόpiους. Αυτά τα 
άτοµα δεν υpiάρχουν για τους τσιγγανολόγους συνήθως. Γι’αυτό, αν κανείς 
αναζητήσει σε piαλαιότερα κείµενα τους τσιγγάνους, θα δει ότι ως «τσιγγάνοι» 
αναφέρονται οι άνθρωpiοι οι αναφοµοίωτοι, αυτοί piου µένουν piάντα στο piεριθώριο, 
έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, τα οpiοία piεριέγραψαν οι piρώτοι τσιγγανολόγοι 
της Ευρώpiης. Αυτοί είναι όσοι φαντάζονται τη συγκεκριµένη οµάδα ενιαία και η 
οpiοία ζει διασpiαρµένη σε όλο τον κόσµο ως τµήµα ενός ενιαίου λαού µε έναν ενιαίο 
χαρακτήρα, ο οpiοίος piροφανώς µένει αναλλοίωτος ανά τους αιώνες. Με λίγα λόγια 
είναι αυτοί piου αντιλαµβάνονται τους τσιγγάνους ως έθνος µε την κλασική έννοια 
του όρου, καθώς το έθνος δεν αλλάζει χαρακτήρα. Και αυτό σηµαίνει ότι  οι 
τσιγγάνοι δεν αpiοκτούν άλλες ιδιότητες, piου να ταιριάζουν στον ενιαίο κάθε φορά 
και κυρίαρχο κώδικα της κοινωνίας στην οpiοία είναι ενταγµένοι. 
Πάντως, όταν δεν συµβαίνουν τα piαραpiάνω, το κοµµάτι piου είναι piλέον 
ενταγµένο στην κοινωνία καταγγέλλεται ως αφοµοιωµένο, το οpiοίο έχει αpiαρνηθεί 
την τσιγγάνικη ταυτότητα. Τέτοιες καταγγελίες µpiορείτε να βρείτε κατά καιρούς σε 
τέτοιους ακραίους εκφραστές εθνοτικών αντιλήψεων. Καταγγέλλεται ο κύριος 
Λάµpiρου και άλλοι για «φενακισµένη» συνείδηση, την οpiοία έχουν και η οpiοία είναι 
ελληνική και όχι τσιγγάνικη. Μάλιστα, όταν γίνονται τέτοιου είδους καταγγελίες 
υpiάρχει ταυτόχρονα µια ερµηνεία και αυτή είναι ότι αυτοί οι άνθρωpiοι αµείβονται 
αpiό το κράτος, για να κρύψουν την συνείδηση τους και να µη βγει piρος τα έξω αυτή 
η τσιγγάνικη ταυτότητα. 
Στη δεύτερη «λύση» οι τσιγγάνοι χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα µέσα αpiό µια 
γκάµα piεριγραφικών λεpiτοµερειών, οι οpiοίες ξεκινούν αpiό την έκφραση «οµάδες µε 
piολιτιστικές ιδιαιτερότητες», για να φτάσουν µέσω των εκφράσεων « γλωσσική 
µειονότητα» και «piολιτισµική µειονότητα» και καταλήγοντας στο «µειονότητα» και 
αpiό αυτό στο τελευταίο σκέλος piου είναι «εθνοτική µειονότητα» ή «τσιγγάνικη 
εθνότητα». Μια τέτοια αντιpiαράθεση ζήσαµε piροχτές σε ένα σεµινάριο µε 
εκpiροσώpiους εκpiαιδευτικούς, οι οpiοίοι εστάλησαν για εpiιµόρφωση. Είχαµε µια 
δυνατότητα να συγκρίνουµε διαφορετικές αντιλήψεις. 
Η τρίτη «λύση», η οpiοία είναι και η piιο χαοτική ανάµεσα στις άλλες δεν 
καταφέρνει να συνταιριάξει το εννοιολογικό οικοδόµηµα µε την κοινωνική 
piραγµατικότητα
.
 όµως ταυτόχρονα δεν ενοχλείται αpiό αυτή την αναντιστοιχία. 
∆ηλαδή, εδώ εpiιτρέpiεται να γίνει λόγος για «µειονότητα» ερήµην της 
αυτοpiροσδιοριστικής διάστασης, piου δίνουν τα ίδια τα υpiοκείµενα κάθε φορά στην 
piαρουσία τους. Συγκεκριµένα, ενώ κάpiοιος λέει ότι δεν είναι µειονότητα, ο 
διανοούµενος piου ανήκει σε κάpiοια φιλοµειονοτική οργάνωση υpiοστηρίζει το 
ακριβώς αντίθετο. 
Έτσι, όpiως καταλαβαίνετε, έχουµε κατά κάpiοιον τρόpiο µια φαντασιακή 
κοινότητα των τσιγγανολόγων. Υpiάρχει αυτή η κοινότητα τελικά; Πάντως αυτή η 
κοινότητα υpiάρχει ως µια piραγµατικότητα στο µυαλό των οµιλητών. Και εµάς µας 
ενδιαφέρει αυτή η φαντασιακή piραγµατικότητα, διότι υpiάρχει κατά συνέpiεια και 
στους εκpiαιδευτικούς, οι οpiοίοι υιοθετούν τέτοιες αντιλήψεις. Και τότε έχουµε και 
εµείς δυσκολίες στην υλοpiοίηση του Προγράµµατος, οι οpiοίες θα οφείλονται στην 
ασυµβατότητα των δικών µας των αντιλήψεων, οι οpiοίες ελpiίζω ότι είναι piιο 
έγκυρες, αλλά και των αντιλήψεων εκείνων piου έχουν ορισµένοι εκpiαιδευτικοί. 
∆εν σας κρύβω ότι κατά τη διάρκεια των ετών piου υpiήρξα εpiιστηµονικός 
υpiεύθυνος του piρογράµµατος έχω συναντήσει εκpiαιδευτικούς, συµβούλους και 
piροϊσταµένους, οι οpiοίοι υιοθετούν αpiόψεις piαρόµοιες µε αυτές λόγου χάρη του 
«µεγάλου» ευρωpiαίου τσιγγανολόγου Grenman,  ο οpiοίος εpiηρέασε όλες τις 
εpiόµενες γενιές των τσιγγανολόγων. Είτε λοιpiόν διαβάζει κανείς κείµενα του 
Grenman είτε ακούει κανείς τον λόγο σύγχρονων piαιδαγωγών έχει την αίσθηση ότι η 
ιστορία εpiαναλαµβάνεται. 
Ειλικρινά, έχω ακούσει piολλές φορές να εκφέρεται άpiοψη και εpiί του 
piρακτέου ότι θα piρέpiει, για να διατηρηθεί η piολιτιστική ταυτότητα, να υpiάρχει 
ενθάρρυνση ξεχωριστών σχολείων ή να µην υpiάρχει αντίσταση, όταν αυτά γίνονται. 
Όταν όµως αυτά γίνονται, γίνονται για εντελώς διαφορετικούς λόγους, αλλά η 
νοµιµοpiοίηση µpiορεί να piροέλθει αpiό διαφορετική piηγή. Η αpiόφαση ενός 
piροϊσταµένου να εpiιτρέψει στην ίδια piόλη ή στο ίδιο χωριό τη δηµιουργία δύο 
διαφορετικών σχολείων και διpiλό εκpiαιδευτικό δίκτυο έχει συνήθως να κάνει µε τις 
αντιστάσεις της τοpiικής κοινωνίας. Πάντως η νοµιµοpiοίηση έρχεται αpiό εντελώς 
διαφορετική piλευρά και ορισµένες φορές piαρουσιάζεται σαν η τελευταία λέξη της 
διαpiολιτισµικής εκpiαίδευσης µέσα αpiό την οpiοία piροστατεύεται το διατηρητέο, 
δηλαδή η γνήσια τσιγγάνικη ταυτότητα. 
Έτσι τα δυο άκρα συναντώνται. Αυτά είναι αpiό τη µία η ακραία συντηρητική 
άpiοψη piερί διαχωρισµού των οµάδων και αpiό την άλλη η άpiοψη εναντίον του 
κυρίαρχου και υpiέρ του µειονοτικού κώδικα. Το ενδιαφέρον στην piερίpiτωσή µας 
είναι ότι το αpiοτέλεσµα είναι το ίδιο και αυτό είναι το «τείχος» στα µυαλά και στις 
συνειδήσεις και piαίρνει τη διάσταση των εκpiαιδευτικών piρακτικών, ώστε να φτάσει 
να χωρίζει σpiίτια και µαχαλάδες. 
Θέλω να σας piω τώρα  για τα κίνητρα και piώς piαράγεται αυτός ο λόγος 
ιδωµένος αpiό ην piλευρά των οµιλητών. Όσοι λοιpiόν piαράγουν τέτοιο λόγο είναι 
piροσανατολισµένοι στην ανταλλακτική αξία αυτού του λόγου, δηλαδή µε λίγα λόγια 
ο λόγος αυτός δεν είναι ανέξοδος. Υpiάρχει «αντίδωρο» και piράγµατα piου 
υpiηρετούνται µέσα αpiό αυτόν τον λόγο και θα έλεγα σύντοµα, ξεκινώντας αpiό την 
διαpiίστωση για την piολιτική ενθάρρυνση αυτού του λόγου, ότι σε µια κοινωνία όpiου 
οι piολιτικές piαρατάξεις δυσκολεύονται να piροτείνουν εναλλακτικές λύσεις διακριτές 
µεταξύ τους, οι piολιτικοί φορείς διακατέχονται αpiό µια αµηχανία.  
Αυτή εντοpiίζεται στο γεγονός ότι δεν µpiορούν να βρεθούν δείκτες 
διακριτότητας των piολιτικών φορέων, ώστε να τους διαχωρίσουµε εµείς οι piολίτες 
και να piειστούµε για την αλλαγή µιας κατάστασης, την οpiοία ισχυρίζονται ότι θα 
φέρουν. Υpiάρχει δηλαδή ένας ανταγωνισµός στην εύρεση δεικτών διακριτότητας και 
έτσι εξηγώ το γεγονός ότι ορισµένα piολιτικά piρόσωpiα και διάφοροι φορείς piαράγουν 
τέτοιο λόγο piερί µειονοτικής ταυτότητας των τσιγγάνων, διότι ένας τέτοιος λόγος 
piαρουσιάζει τον οµιλητή ως ειδικά ευαίσθητο οµιλητή και το κόµµα ως ένα ειδικά 
ευαίσθητο κόµµα αpiέναντι σε µια οµάδα ευάλωτη. Έτσι, υpiάρχει και µια υpiερβολή 
σε τέτοιες ευαισθησίες και ένας λαϊκισµός εθνοτικός. Όσο piιο συχνά, έντονα και 
εpiιθετικά βγαίνει κανείς στο µpiαλκόνι και ισχυρίζεται ότι οι τσιγγάνοι είναι µια 
καταpiιεσµένη εθνότητα, ένας λαός piερήφανος, piου βρίσκεται στο piεριθώριο και 
piρέpiει να αναγνωριστεί ως µειονοτική οµάδα, τόσο piερισσότερο εµφανίζεσαι σε 
συγκεκριµένα ακροατήρια ως αντικρατιστής, αριστερός, ευαίσθητος κοινωνικά και 
piροοδευτικός µε την έννοια της piολιτισµικότητας. Αυτό µpiορεί να γίνει σε εpiίpiεδο 
piολιτικού φορέα ή σε εpiίpiεδο piολιτικού piροσώpiου, το οpiοίο βέβαια µpiορεί να 
ανήκει µέσα στον ίδιο φορέα.  
Πέρα αpiό αυτή την κύρια ερµηνεία piιστεύω ότι υpiάρχουν δευτερεύουσες 
ερµηνείες, οι οpiοίες έχουν σχέση µε piεpiαλαιωµένες piεpiοιθήσεις των οµιλητών. Έχω 
ακούσει Έλληνες piαιδαγωγούς και στη Γερµανία και σε άλλες χώρες να 
υpiοστηρίζουν την έννοια του γκέτο ρητά και όχι έµµεσα. ∆ηλαδή, ανοιχτά 
υpiοστήριζαν ότι το γκέτο είναι αpiοδεκτό, διότι εκεί αισθάνεται κανείς «άνετα» 
piολιτισµικά και γλωσσικά. Και piρέpiει να piούµε ότι αυτό ακούγεται αpiό το 1976 και 
υpiάρχουν ακόµη οµάδες piου εpiαναλαµβάνουν την ίδια µελωδία.  
Ακόµη και στο Μόναχο piου είχαµε µια συζήτηση µε τους εκεί φορείς για το 
αν τα ελληνικά λύκεια του Μονάχου έχουν µια εpiιτυχηµένη εκpiαιδευτική piολιτική, 
και εκεί είδαµε αυτή την έννοια του γκέτο, µε αpiοτέλεσµα τα piαιδιά να κάνουν µόνο 
τέσσερις ώρες γερµανικά την εβδοµάδα. Και όταν ρωτάµε αυτά τα piαιδιά τι θα 
κάνουν, piώς θα «piουλήσουν» αυτή την ελληνική ταυτότητα στην αγορά και piώς θα 
«ανταλλάξουν» στη γερµανική αγορά τα piροσόντα αυτά, τότε τα piράγµατα αρχίζουν 
να γίνονται piιο δύσκολα και δεν υpiάρχουν αpiαντήσεις. Η αpiάντηση είναι ότι θα 
σpiουδάσουν στην Ελλάδα και έpiειτα θα γυρίσουν στην Γερµανία…Να κάνουν όµως 
τι; Να διδάξουν τους Έλληνες! Βλέpiουµε λοιpiόν τα αδιέξοδα και ένα φαύλο κύκλο 
piου εpiικρατεί, µε την έννοια αυτή του γκέτο. 
Φυσικά υpiάρχει και µια τρίτη ερµηνεία και θα κλείσω µε αυτή. Είναι η 
ερµηνεία όσων ασχολούνται ή διεκδικούν ερευνητικά piρογράµµατα και piρογράµµατα 
δράσης κυρίως αpiό κοινοτικούς piόρους και όσων, αφού εγκριθούν αυτά τα 
piρογράµµατα, λίγο έως piολύ ελέγχουν κατά piόσο το piρόγραµµα είναι 
piροσαρµοσµένο στο ευρωpiαϊκό piλαίσιο σκέψης για τη µειονότητα. Προκειµένου 
λοιpiόν κάpiοιος να piετύχει την έγκριση ενός piρογράµµατος είναι υpiοχρεωµένος είτε 
piιστεύει είτε όχι να piαραγάγει λόγο, όταν συγκροτεί την piρόταση και  όταν την 
piαρουσιάζει δηµόσια, ο οpiοίος να είναι συµβατός µε τον κυρίαρχο τρόpiο σκέψης στα 
διάφορα κοινοτικά όργανα και κυρίως µε όσους αξιολογούν τα piρογράµµατα αυτά.  
Το τρίτο λοιpiόν σκέλος εξηγεί κάpiοια piράγµατα αλλά, κατά την άpiοψή µου, 
δεν εξηγεί piολλά αpiό αυτά. Νοµίζω ότι η piιο ενδιαφέρουσα υpiόθεση, στο βαθµό 
βέβαια piου είναι ορθή, είναι η piρώτη, διότι αυτή η υpiόθεση piεριλαµβάνει και το 
στοιχείο της «µόδας», το οpiοίο piρέpiει piάντα κανείς να έχει στο µυαλό του σε σχέση 
µε τις εpiιδιώξεις άλλων piαραγόντων στην piεριοχή. 
Και τώρα για να µη γίνω «συνωµοσιολόγος» και να µου piει κάpiοιος ότι και 
εγώ σκέφτοµαι τον ξένο δάκτυλο piάντα, ας διαβάσει τις ιστοσελίδες του 
Αµερικάνικού Υpiουργείου Εξωτερικών. Και εκεί θα δει ότι για αυτούς οι τσιγγάνοι 
στην Ελλάδα είναι µειονότητα. Ευχαριστώ.  
 
